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INTOLERANCIA
Fácil cosa es equivocarse o exagerar cuando se trata de este concepto,
sobre todo, si uno se deja arrastrar por ciertos prejuicios de escuela, o si n®
hace la debida distinción entre la tolerancia que significa convivencia, esto
es, disimulo paciente de ciertas cosas que a nuestro parecer no son licitas,sin,
que consintamos en ellas; diferencia de ideario, de situación moral o social,
apreciaciones diferentes en cosas discutibles; y tolerancia que significa clau¬
dicación, taita de solidez en nuestras convicciones, abandono de la fe profe¬
sada, servilismo degradante e indigno.
Es cosa ya corriente acusar de intolerante, en sentido despectivo, al
que convencido plenamente de unas ideas, especialmente morales y religio¬
sas, que ha meditado profundamente y a las que ha llegado o por el magiste¬
rio infalible de la Iglesia o por vía de reflexión demostrativa, se niega a depo¬
nerlas o a ocultarlas, porque a otro le parece cierto lo contrario, el cual abu¬
sando de una situación de privilegio quisiera que todos pensaran y obraran
como él, dando como razón suprema la necesidad de obtener y conservar un
sentido de unidad incompatible con los derechos de la dignidad humana.
Nosotros creemos sinceramente que el intolerante auténtico, en el sen¬
tido expresado, es el que quieras que no, intenta imponer su ideario, discuti¬
ble como su sentido de la moralidad, aunque esto suponga una coacción vio¬
lenta a lo más íntimo y sagrado del hombre, como es el fuero de su concien¬
cia debidamente formada.
A nuestro parecer solo se puede ser intolerante, marcando una incom¬
patibilidad radical y absoluta, cuando se trata de los derechos inalienables de
la verdad frente al error, los cuales jamás, en buena razón podrán tener de¬
rechos iguales en el terreno doctrinal. Por esto el concepto filosófico y moral
de la tolerancia queda esencialmente "desvirtuado, si se otorga igual belige¬
rancia a todas las opiniones cualquiera que sea su valor intrínseco, sin tener
en cuenta su verdad real y objetiva. Y es que si bien el hombre físicamente
tiene la facultad o libertad física de sostener el'error, no tiene en manera al¬
guna el derecho de abrazar o seguir en su interior la religión o moral que les
plazca ya que la misma naturalezá humana impone al hombre el deber de
buscar y de abrazar y por lo tanto defender la verdad.
Y este criterio no es exagerado, porque si bien todos los enemigos del
Cristiano teóricamente defienden y propagan la tolerancia y libertad de se¬
guir cada cual la religión o moral que prefiera o ninguna, si así le place, en
cambio en el terreno de los hechos vemos que han sido ellos lo más radical¬
mente intolerante. Véase la historia del paganismo, del Islamismo, Protestan¬
tismo, Comunismo, etc. Las cicatrices de nuestra Patria y de nuestra Iglesia
son una demostración al alcance de todos.
Día a día, desde que la guerra finalizó Auxilio Social ha venido
afrontando, contra viento y marea, los problemes inexcusables que le
planteaba su generosa ambición. Cuando la Obra va a celebrar el
cuarto aniversario de su instauración, ¿que calificación merecen los
españoles que, siquiera hipotéticamente, ignoren la existencia y e! al¬




Cuando la próxima edición, habrá ya
casi íranscurrido la fecha religiosa
anualmente destinada a la conmemora¬
ción colectiva de los fíeles difuntos.
Ayer, celebramos una conmemora¬
ción parcial de difuntos, en fiesta de ori¬
gen cívico de recordar a quienes ha¬
biendo dado su vida en y por la Cruza¬
da, han merecido la adjetivación de
Caídos por Dios y por España.
Puede que, espíritus de horizontes
reducidos o suspectos por la malicia, el
desengaño o simple discrepancia ideo¬
lógica, hayan caído en la infame actitud
del desagradecimiento respeto al cruen¬
to sacrificio de nuestros mejores y
hayan mirado con indiferencia el mere¬
cido tributo rendido a quienes ellos
quisieron hacer desaparecer y cuya
eterna presencia les acusa.
Estas razones que pudieran dar una
explicación a la actitud remisa de algu¬
nos, en la fiesta del día 2 de recuerdo a
los difuntos, desaparece, por haber cua¬
jado ya su celebración en las conscien-
cias, si mas no, por ese algo de reli¬
gioso que los hombres tenemos.
Ante el recuerdo de los que fueron,
de los que integraron nuestro mundo en
alguna época de nuestra vida y como
tales, convivieron con nosotros, no hay
espíritu fuerte Lo suficiente enconado
para resistir el impulso arrollador del
sentimentalismo, en la consideración
de visiones que retrotrae nuestra ima¬
ginación a la llegada de esta fecha.
«Animales religiosos> en definición
filosófica, estamos prestos a las mani¬
festaciones de la piedad más primaria,
de que es elemental exponente el culto
a loa difuntos.
En esa fiesta, la incomensurable fuer¬
za del amor penetra lób profundos mis¬
terios de la vida y de la muerte y sal¬
vando distancias de años y de espacios,
une con fuerte lazo los cristianos de
todos los tiempos.
En este Día de Difuntos, a través de
las pieces que la Iglesia Católica eleva
a Dios para los que nos precedieron en
la senda de la vida, se percibe nitida-
mente el sentido fraterno ae nuestra Fe.
Sea nuestro recuerdo hacia los difun¬
tos de la profundidad religiosa que la
Iglesia le dió al instituir la festividad.
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El Día de los Caídos
Celebróse ayer con gran brillantez el
Día de los Caídos, transcurriendo el
conjunto de actos organizados por la Je¬
fatura local de F.E.T. y de las j.O.N.S,
con una magnificencia que daba gran
realce a su simplicidad.
Regiamente adornada la Cruz de los
Caídos colocada en la fachada de la Ba¬
sílica de Santa María, a las ocho de la
mañana tuvo lugar el homenaje de las
Jerarquías que acompañadas de los se¬
ñores Concejales del Excmo. Ayunta¬
miento, depositaron tres coronas de lau¬
rel y la Jefatura-Alcaldía otra de mayor
tamaño de flores. Segaidamente y canta¬
do el himno de la Falange, empezaron
los turnos de guardia en los que partici¬
paron el Excmo. Ayuntamiento. Jerar¬
quías, ;Ex-combatientes, Ex-cautivos.
C.N.S., S.E.U. y Cadetes de O.J.
Dorante la mañana, entidades cultura¬
les y profesionales, centros fabriles y
particulares acudieron a rendir su home¬
naje a quienes con su sacrificio nos pro¬
curaron la paz, depositando ?»1 efecto
coronas y flores.
A las doce, tuvo lugar la Misa a la
que asistieron la totalidad de Autorida-
d Î8 y de cuanto tiene alguna representa¬
ción en la ciudad, así cotio numeroso
publico que llenaba completamente el
suntuoso templo. El Rdo. J. 5. Dómé-
rech, asesor eclesiástico de O. J., pro¬
nunció adicente oración sagrada. A la
salida el clero de la Basílica cantó so¬
li mne responso y seguidamente por el
Jefe local fueron leídos los nombres de
los Caídos, a los que la multitud tributó
su emocionado ¡Presente! Después de
leída la Oración de los Caídos, se inter¬
pretaron los himnos Nacional y del Mo¬
vimiento dándoíe por la Autoridad Mili¬
tar los gritos de rigor, con lo que dióse
por clausurado el acto, continuando has¬
ta las seis, los turnos de guardia ante la
Cruz que recuerda perennemente el
cruent ? sacrificio de nuestros mejores.
Por generosos, por amplios de
intención y acogedo^'as que sean
los servicios de beneficencia, mon¬
tados por el Estado, adolecen
siempre, aunque sea por conside¬
ración imaginativa de las gentes,
de una frialdad burocrática ca¬
paz de malograr los fines insti-
tuciona'cs. Precisaba de una obra
nacional de auténtica hermandad,
de profunda raigambre cristiana,
y de fondos nutridos por los espa¬
ñoles en sacrificio directo, por ni¬
mio que éste fuera y que ahincán¬
dose en la conciencia colectiva,
alcanzara frondosidad y afirma¬
ción.
Esta es la obra de "Auxilio So-
Contfiemoración dé! 4.^ Ani¬
versario de la fundación de
Auxilio Social
Mataró, 1 de Noviembre de 1940
A las 8 de la mañana:
En la Parroquial Basílica de Sania Ma¬
ría, Misa de Comunión General y en ac¬
ción de gncias a la Santísima Virgen
Nuestra Señora de San Lorenzo, Patro¬
na de «Auxilio Social», a la que asistirán
todos los acogidos en nuestra Institu¬
ción.
Seguidamente los pequeños deposita¬
rán flores al pié de la Cruz de los caídos
en Homènaje a nuestros mártires.
Acompañados por las Autoridades Lo¬
cales y Jerarquías del Movimiento, iodos
los asistidos se trasladarán a nuestros
Comedores donde Ies será servido el
desayuno.
A las 10 50 de la mañana:
En el Teatro Clavé, cedido gralnita-
mentj por su Empresa, esta Delegación
Local de «Auxilio Social», ob>equia a sus
pequeños asistidos con la colab oración
de la Empresa del «Circo Olimpia» de
Barcelona, con .el siguiente programa:
1.® Se proyectará un regocijante pro¬
grama de películas de dibujos en colo¬
res.
2.® La Pandilla de la Zagala del Cir¬
co Olimpia, capitaneada por Aberlardini,
Señalada, Microbio, estupendos payasos
humoristas.
3.® Hermanos Pajares (Trio). La más
alegre atracción del Circo Olimpia de
Barcelona. Colosales payasos origina¬
les musicales. Regidor de pista señor
Plppo.
A las 13:
Comida extraordinaria a todos los
asistidos con 1 « siguiente minuta:
. Comedor infantil. — Arroz con pesca¬
do, garbarzos guisados; carne asada;
fruta; los tradicionales «panaüets» y cas¬
tañas; vino dulce.
Cocina de Hermandad.—Sopa de pas¬
ta fina; garbanzos guisados; carne asa¬
da; fruta; castañas.
clal" q iz el próximo día 1.° de No¬
viembre celebrará su cuarío ani¬
versario.
Pro-damnificados
La aportación de la Ciudad a la sus¬
cripción abierta por eí Excmo. Ayunta¬
miento pro damnificados en los pasa¬
dos temporales, adquirirá el carácter de
aportación popular con motivo del Fes¬
tival que preparan las entidades cultura¬
les y recreativas y que se celebrará en el
Teatro Clavé.
Un deber de humanidad, exige de todos
los ciudadanos y de cuantas entidades
culturales, profesionales y recreativas de
la Ciudad, aporten su donativo en forma
de localidades para este Festival de aca¬
rado programa que en breve se hará
público.
Será patrocinado por el Excmo. Ayun¬
tamiento.
De Teatro
Mañana Jueves, por la noch', en la
Vill representación de la Asociación de
Amigos del Teatro, que tendrá lugar en
el Teatro Cíavé, la Compañía de Come¬
días Pepe Isbert pondrá en escena «El
Alfiler», comedia en tres aclos original
del malogrado Pedro Muñoz Seca, ase¬
sinado por ios rojos durante la Revolu¬
ción.
exclusiva de anuncios en todos ios cines
£1 «Aplec» tradiciotiEi
de San Simón
Con brillantez se celebró en la Capilla
de San Simón el tradicional «Aplec» con
motivo de la festividad de su Patrón el
Apóstol San Simón. Samanrente concu¬
rrida i.e vió la misa de Comunión. A las
diez, en la riropia Capilla, espléndida¬
mente iluminada ocupando sitios prefe¬
rentes una representación del Ayunta¬
miento y Sres. Administradores, tuvo
lugar una Misa Solemne siendo cele¬
brante el Rdo. Dr. D. Félix Castellà, pres¬
bítero. Una capilla de música bajo la
dirección del maestro R. Martí, ejecutó
la Misa del Santísimo Sacramento, de
Ribera El Arcipreste de la Basílica de
Santa María Rdo. D. juan Masó, pro¬
nunció una oración glosando la vida del
Santo Titular. El canto de los popularee
«Gozos» por la capilla de música y con¬
curso, dió fin a la solemnidad.
Por la tarde con acompañamiento de
orquesta, hubo el canto del Santo Rosa¬
rio y seguidamente los gozos. Le Capi¬
lla resultó insuficiente. Siguió el acto re¬
ligioso, en la Plaza de la Ermite, con¬
cierto y baile por la Orqueslina «Los Ti¬
tanes».
Por la noche y como final de fies'a en
la «Sala Lianas» y por la misma Orques¬
tina, celebróse animadísimo baile.
El vecindario se asoció a la fiesta en'-






Don josé Martí y Pascual, Alcalde Presidente del Ayuntamien
to de Mataró.
Hago público: Que. el Ayuntamiento en sesión celebrada
en siete de los corrientes, acordó lo siguiente:
1.^ Conceder un plazo de sesenta días naturales, conta¬
deros desde la fecha del presente Edicto, para que todos los
acreedores del Ayuntamiento por créditos pendientes de los
Ejercicios 1931 a 1935 ambos inclusives y de 1.® de eníro a 18
de julio de 1936, presenten en la Intervención de este Ayunta¬
miento, las oportunas reclamaciones, a las cuales deberán
acompañar relaciones juradas de jas cantidades que acrediten
y copias literales de las facturas originales que no les hayan
sido satisfechas. El Ayuntamiento, procederá al examen de
tales reclamacioaes y reconocerá aquellos créditos que resul¬
ten plenamente justificados, para ser satisfechos con carácter
dé preferentes dentro el E jercicio de 1941.
2.® Todos los vecinos de ésta, asf como los hacendados
en este término municipal, que durante el dominio rojo-separa-
ista, fueron abusivamente desposeídos de fincas rústicas o
urbanas de su legítima pertenencia, y destinadas al uso o do¬
minio público y no hayan hasta el presente sido restituidos o
indemnizados; dentro de igual plazo deberán presentar las
oportunas reclamaciones, a las que acompañarán valoración
pericial de la finca o fincas y los títulos que acrediten la pro¬
piedad, y, en defecto de éstos, certificación librada por el se¬
ñor Registrador de la Propiedad, acreditativa de que el inmue¬
ble en cuestión figura inscrito a nombre del reclamante.
3 ® Los que dejaren transcurrir el citado plazo sin pre¬
sentar las reclamaciones a que se refiere el presente acuerdo,
perderán todos los derechos para el cobro de los créditos
atrasados a q»e se ha hecho mérito y para ulte'^iores reclama¬
ciones o indemnizaciones, entendiéndose que renuncian a los
respectivos derechos a favor del Ayuntamiento.
4.® Las solicitudes irán reintegradas con póliza de 1'50
pesetas y sello municipal de igual cuantía. Las facturas se re¬
integrarán con un sello municipal de 0'50 pesetas y las valora¬
ciones periciales con sello dé 5 pesetas.
Lo que se hace público para conocimiento de los intere¬
sados.




Esta Alcaldía pone en conocimiento de la población que
por los Sres. Médicos Municipales se continuará practicando
la vacunación o revacunación antivariólica y antitífica gratui¬
tamente a las personas de ambos sexos y de toda edad, que a
tal objeto se presenten en el primer piso de estas Casas Con¬
sistoriales, de cuatro a cinco de la tarde del próximo jueves,
día 31 de los corrientes.




RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS
DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE BARCELONA
Anuncio de Cobranza
D. Baltasar Roca Auguet, Recaudador de Contribuciones e
Impuestos del Estado de este térmiuo municipal.
Hago saber: Que la cobranza del cuarto trimestre del año
actual por el concepto de todos los conceptos tendrá lugar los
días 2 de Noviembre al 10 de Diciembre próximos, a cuyo
efecto, y de acuerdo con la autoridad local se situará la Recau¬
dación en la calle Real, n.® 273, desde las quince a las diez y
nueve en cada uno de los indicados días, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 65 y concordantes del vigente Esta¬
tuto de Recaudación.
Los que dejen transcurrir este segundo plazo sin satisfacer
sus recibos, incurrirán en apremio con¿ el recargo del 20 por
100 por único grado, sin más notificación ni requerimientos;
pero si pagan sus débitos en la capitalidad de la Zona desde
el día 21 al 31 ambos inclusive, de dicho mes, solo tendrán que
satisfacer como recargo el del 10 por 100 de los respectivos
débitos.
Lo que hago público para conocimiento de los interesados.
Mataró a 26 de Octubre de 1940.—El Recaudador, Baltasar
Poca.
FRANCISCO LOBERA
Corredor de Cambio y Boisa
Disíatho; VIA LAYETANA, 55, PRAL.-TEL. 17251
BARCELONA
Domicilio particular: REAL, 323
MATARÓ
Dispuesta ¡a sindicación obligatoria transito¬
riamente, según Ley de Í7 cte., promulgada en
el Boletín Oficial de! Estado de fecha 25 cte. de
los títulos de la DEUDA DE AYUNTAMIENTO
DE BAPCELONA, de las OBLIGACIONES ava¬
ladas por e! mismo de F. C. METPOPOLITANO
DE BAPCELONA, TPANSVEPSAL 6 % y las
del PATPONATO DE LA HABITACION, y fíja-
do para ello un plazo perentorio, quedo a dispo¬
sición de los tenedores de los mencionados títu¬
los para facilitarles esta labor, libre de todo
gasto.
'*Àuxiiio 5oc!ar% esa obre magnífica de la Fa¬
lange, nacida para malar la miseria y el dolor, va a
celebrar el cuarlo aniversario de su fundación, en
las circunstancias dolorosas de hacer frente al terri¬
ble enemigo de los bloqueos de guerra, de la autode¬
fensa de los exportadores, de la restricción de ma¬
terias, etc.
Apesar de todo, ella es esperanza en el descon¬
suelo y socorro en la necesidad para hacer frente
a tan crueles contingencias y prestar a los dudada'*
nos la ayuda indispensable, en constante vela de la
vida de los hombres del mañana.
' "Auxilio Sccls:!" es ia sonrisa de la Falange, en
Sa negrura de la adversidad.
Alberto Guix García pentista
Odontólogo del Hospital de S. Jaime y Sta. Magdalena
Tardes de 4 a 7
jqsÉ, 28tel»! de 10.1 TELÉFONO»
Viernes ) M A T A S Ó
Dr. a. ROURD MANÉN
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417,1.® — Teléfono n.® 171 — M A T A R Ó





Se comunica a todos los afiliados a esta Delegación Co¬
marcal Sindical que a partir del 1.° de Noviembre próximo, el
horario de oficinas será el siguiente:
Mañana Tarde





de 9 a 1
> 9a 1
» 9 a 1
» 9a 1
de 4 a 8
» 4 a á
:> 4 a 8
» 4 a 8
Jefatura
Lo que se hace público para general conocimiento.
Por Dios, España su Revolución Nacional-Sindicalista.
Matarói 25 octubre 1940.—El Secretario Sindical, Vicente
García Ribea.
Subsidio de enfermedad y maternidad para
los obreros en paro forzoso. Con ellos la
C. N. S. vela por vosotros.
Una beca para cursar estudios en la Escuela de Tejidos de Punto
de Canet de Mar
Esta Delegación Comarcal Sindica] atenta siempre a las necesidades y aí mejoramiento de los productores,
tanto en su aspecto social como en el mejoramiento de su oficio en el aspecto técnico, crea una beca para la Escue¬
la de Tejidos de Punto de Canet de Mar.
La C. N. S., camaradas, no existe solamente páralos efectos de cotización, la C. N. S., tiene encomendad^
en sí la misión trascendental, de aportar su ayuda al renacimiento de España, por ser la base de nuestro Estado
Nacional-Sindicalista.
Y como es lógico, puesto que es un deber ineludible de todo aquel que verdaderamente siente y labora en
Nacional-Sindicalista, a pesar de las dificultades económicas, a pesar, que hay bastantes productores que olvidan
con frecuencia sus deberes, esta Delegación Comarcal Sindical, considera, que todo cuanto se hace para las clases
humildes, hermanos nuestros, es un deber patriótico y crea una beca para que un hijo de un camarada afiliado a
esta C. N. S. pueda cursar unos estudios que le beneficiarán, pero que al mismo tiempo, de rechazo, la Patria,
tendrá un hijo más que laborará por ella.
De momento se crea una beca, pero la intención, en el afán de superación que guía a la C.N.S. es de procu¬
rar crear otras más, no solamente en Géneros de Punto, sino en los demás oficios.
En esta misma página se especifican, las condiciones para optar a la beca «José Antonio» y en ellas veréis
con que espíritu de hermandad ha sido creada.
Nosotros los Nacional-Sindicalistas, hablamos poco, es cierto, puesto q.ue consideramos, que hablar sin crear
es no hacer nada. No hacemos promesas, presentamos realidades y una de estas realidades, es la beca «José Anto¬
nio para hijos de obreros. ' •
Es muy grato para esta Delegación Comarcal Sindical hacer resaltar, el espíritu de colaboración que hemos
encontrado por parte del Patronato y Dirección de la Escuela de Géneros de Punto de Canet de Mar y Excelentí¬
sima Diputación Provincial, a los cuales públicamente hacemos patente nuestra gratitud.
CONDICIONES PARA PODER CONCURSAR A LA BECA *JOSÉ ANTONIO*
1."—Las solicitudes deberán presentarse ea la Secretaría de esta DELEGACIÓN COMARCAL escritas de puño y letra
del concursante y acompañando certificado de buena conducta expedido por el Director del Colegio donde recibe enseñanza.




Nombre del padre y de la madre.
Número del carnet Sindical del padre, o de la madre, si esta es viuda.
Colegio doide curs «ba sus estudios el solicitante.
5.®—Ser español y vecino de Mataró, de 14 a 16 años. Hijo de obre'o afiliado a nuestro Sindicato Textil.
4.®—Los cursos se dividen en dos grupos: Dos años preparatorios y cuatro de técnicos, o sea seis años en total, al
final de los cuales previa aprobación de todas tas asignaturas se consigue el título de «Técnico de Géneros de Punto».
5.®—El examen previo de todos los concursantes se hará en la propia Escuela de Canet de Mar para seleccionar al
que esté én mejores condiciones de capacidad para seguir los estudios.
6.®—De acuerdo con el Patronato de la Escuela de Canet de Mar, y con la aprobación de la Excma. Diputación Provin¬
cial, la parte económica de esta beca se reglamenta en la siguiente forma:
Libros, herramientas y material necesario durante los seis años a cargo de la Escuela.
Derechos de matrícula, mensualidad, y gastos viaje a cargo de esta Delegación Comarcal.
7.®—El plazo para presentación de instancias, hasta el día 10 de Noviembre próximo.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 29 Octubre 1940.—Ei Jefe Comarcal Sindical, Joaé Pona Moníanarí.
MATARÓ
PANORAMA MUNDIAL
La guerra en los Balkanes
o «el tiempo es oro»
La actual guerra europea, que al principio parecía limitarse a una con¬
tienda franco-británica-alemana, se ha ido extendiendo por toda la superficie
intercadente del suelo europeo. Grecia, es ya otra de las naciones que debere¬
mos añadir a la historia de esta singular conflagración. La importancia de la
ofensiva, cuando no de la ocupación, de esta vieja península, es de una tras¬
cendencia incalculable, porque además de permitir a los pueblos totalitarios
ocupar bases estratégicas en pleno Mediterráneo oriental, cumple fielmente
una de las viejas máximas—de sabor netamente tory—: c Time is gold*, El
tiempo es oro, y por lo mismo, ante la imposibilidad, por lo avanzada que
está la temporada de invierno, de llevar a cabo el desembarco en las islas bri¬
tánicas, el Eje ha decidido no perder tiempo y continuar la lucha en las regio¬
nes Mediterráneas, de clima más benigno, ocupando Grecia, que desde hacía
ulgiín tiempo venía prestando apoyo y servicios importantes a las fuerzas na¬
vales y aéreas de Inglaterra.
El extenderse el conflicto a Grecia lleva inherente la especiativa de la am¬
bigua actitud turca, y mucho más cuando precisamente Mr. Edén se encontra¬
ba en el Próximo Oriente^ ¿Llevaba Mr. Edén la orden de iniciar una ofensioa
contra los Balkanes, llenando el objetivo que-pretendiera conquistar el caca -
reado Ejército del General Weygand? Indudablemente que si así fuese, la di¬
plomacia y la acción directa del Eje, se habrían impuesto, como en el caso de
Noruega, como una de las hábiles maniobras estratégicas que registra la
.Historia.
De todas maneras, es poco probable que Turquía intente dar algrín golpe
de mano en ayuda a sus vecinos griegos; basta la sola presencia de Alemania
en Rumania, y la de la U. R. S. S. que guarda fervorosamente el petróleo de
JSaku, para hacer creer que el gobierno de Ankara no verá muy claro los deseos
británicos de hacerlo inmiscuir en el conflicto.
La actitud de Bulgaria se reduce a simple espectador, aunque el Rey Bo -
ris—hábil conductor de locomotoras, su pasión favorita—sienta la añoranza
de irrumpir los territorios que en el año 1918 fueron arrebatados a Bulgaria,
lo mismo Yugoeslavia, que se halla también, es especiante vigilia. ¿Será, tal
vez, por las minorías croatas que en el seno de la nación reclaman una soña¬
da autonomía? Nada puede contestarse a estas conjeturas. Lo cierto es que la
diplomacia—y no menos tas armas—del Eje se han adueñado de la Península
Balkánica, y los intereses muy importantes de estas naciones quedan relega¬
dos en segundo término, para no obstaculizar la victoria de las armas totali¬
tarias que restablecerán una paz verdadera y justa en los países balkánicos,




Sábado, 26,—Continúa sobre Londres
la presión de los bombardeos de la avia¬
ción alemana.—El «Empress of Britain»
de 42.000 toneladas es hundido por un
submarino germano.—Los italianos bom¬
bardean ferrocarriles de Egipto y un ae¬
ródromo en Kenia.—La ruta de Birmaniá
queda inutilizada, por la destrucción de
un puente colgante.-Hitler y Pétain lle¬
gan a un acuerdo, en el transcurso de su
entrevista,
Domingo, 27. — Londres es bombar¬
deado intensamente por las alas del
Reich, otras ciudades del sur de Inglate¬
rra son objetivo principal de la acción
aérea germana.
Lunes, 28, — Las tropas italianas cru¬
zan la frontera albano-grlega. — El Go¬
bierno de Atenas se niega a aceptar la
petición de bases defensivas formulada
por Italia.—Jorge II y Meíaxas lanzan una
proclama al pueblo helénico,—Hitler y
Mussolini tienen una nueva entrevista en
el palacio Vecchio de Florencia. — Laval
reemplaza a Baudoin en la cartera de ne¬
gocios extranjeros.—Yugoeslavia y Bal-
garla deciden mantenerse neutrales.
Martes, 29. — El ataque italiano contra
Grecia continua desarrollándose con
gran empuje, obligando a los griegos a
6
replegarse.—La aviación del Reich man¬
tiene su actividad contra las regiones del
sur de Inglaterra, bombardeando varios
objetivos militares.-El general Papagos
es nombrado jefe supremo del Ejército
griego.—Roosevelt en un discurso mani¬
fiesta que los Estados Unidos continaa-
rán por el camino de la paz.
DANIS
SASTRE
Calle San José, %
Deportes
Balonplé
Campeonato dé í.^ Categoría Regional
Grupo B
Resultados de la 7.* jornada
Manresa, 4 — Gracia, O
Calella, 1 — Mataró, 2
Arenys, 5 — Reus, 6
San Sadurní, 1 Samboyano, Ó
Mollet, 5 — Villanueva, 2
Los resultados del domingo fueron en
general muy normales, aunque los tan¬
teos algo exagerados unos y raquítico
algun otro. El Manresa, con su rotunda
victoria, confirma decididamente su cla¬
se y que no será fácil apearle de su ex¬
celente posición. El Mollet ha dado otra
nota discordante al vencer tan solo por
la mínima al Villanueva, lo que parece
indicar una potencialidad no muy en con¬
sonancia con el lugar preeminente que
detenta en la clasificación. Muy buena la
victoria del Reos en Arenys, en un en¬
cuentro pródigo en goals. El triunfo del
Sadurní, aunque mínimo, constituye un
éxito para este equipo. Y perfectamenfe
normal la victoria del Mataró, que mejo¬
ra su posición, y nueva demostración
de la flojedad calellense.
Clasificación;
Mollet..... 7 6 O 1 20 8 12
Manresa .... 6 5 i O 20 6 11
Gracia 7 4 1 2 15 11 9
Materó 6 4 O 2 15 12 8
Reus 7 5 2 2 19 i5 8
Samboyano. . . 7 5 í 3 13 14 7
Arenys .... 6 2 ,1 3 14 20 5
San Sadurní . . 6 1 3 2 11 12 5
Cqiella . . . . 7 0 1 6 10 27 1
Villanueva . . . 7 O O 7 9 20 O
EN CALELLA...
CALELLA, 1 — MATARÓ, 2
Disputado y duro resultó este choque
« MATARÓ
campeoni!. EI Calella realizó un gran es¬
fuerzo para inleníar lograr su primera
vitíorla que de producirse frente el Ma¬
taró habrfò constituido para el club cale-
llense una fuerte inyección de moral.
En estas circunstancias, pues al equipo
mataronés le precisaban como a su an¬
tagonista los puntos en liza, el encuen¬
tro se desarrolló a un tren muy vivo y
por la incertitud del resultado con cierto
apasionamiento en la segunda parte de
luego.
La victoria mataronesa con que afín
de cuentas terminó el partido, fué mere¬
cida, ya que además de practicar fútbol
de mejor clase, ejerció mucho más do¬
minio. Es más, sí el ataque hubiese pres¬
cindido del excesivo regate que practicó,
y con mejor acierto en los remates unas
veces, y un poco de suerte en otras, el
tanteo habría sido sin duda alguna algo
elevado y demostrativo de la diferencia
que hoy separa a ambos onces.
El Calella posee un conjunto que dista
mucho del de otras temporadas, pero en
esta ocasión se batió en forma acepta¬
ble. La defensa fué sólida y muy dura, y
la delantera cuando menos se movió con
fogosidad. Quizá la parte más endeble
reside en la línea media, donde el incan¬
sable Bernia no es suficiente para darle
la consistencia necesaria. De veras ce¬
lebraríamos que el Calella logre mejorar
su posición.
El Mataró, quitando la mención ya he¬
cha del regate inútil del ataque, en gene¬
ral se portó bien. Martí no estuvo muy
feliz en el tanto que le marcaron, pero
realizó alguna intervención que rubrica¬
ría cualquier guardameta de postín. La
defensa estuvo aceptable, sobresaliendo
el zurdo, muy seguro y valiente en les
despejes. En la medular destacó Rodrí¬
guez, que fué un excelente eje de equi¬
po, llevando a cabo la actuación más
brillante que le hemos visto hasta ahora.
Los alas Niubó y Gil secundaron bien,
en especial el primero. En el ataque de¬
butó Martínez; si su actuación no fué
muy destacada, el excelente toque de
balón de que hizo gala y el acierto en el
pase, revelaron en él futuras actuacio¬
nes más completas. Castellà, bullicioso
y entusiasta como siempre. Los exterio¬
res crearon muchos peligros, moviéndo¬
se Godás con más energía que otras ve¬
ces. Babot, demostró muchos deseos de
prodigar el chut, pero no estuvo afortu¬
nado en algunos buenos rematen que
realizó. El defectuoso estado del terreno
echó a perder i o pocas jugadas.
El arbitraje del Sr. Planell tuvo la
«virlud> de no complacer a nadie; en
realidad su labor tuvo muchos lunares y
debido a ello el juego se endureció.
--Marcó primero el Calella, de una me¬
dia vuelta al ángulo que pilló despreve¬
nido a Martí. Empató Castellà fusilando
una jugada personal de Godás, y en el
segundo tiempo este último jugador lo¬
gró el tanto de la victoria mataronesa al
impulsar de cabeza el esférico después
de haber dado en vi travesano.
Los equipos se formaron como siguen:
Calella: Vivé, Martínez, Ponce, Bus¬
quets, Vélez, Bernis, Romera, Sendra,
juncá, Novell y Targarona.
Mataró: Mauí, López, Pérez, Niubó,
Rí dríguez, Gil, Cristià, Babot, Castellà,
Martínez y Godás.
Un buen contingente de aficionados
mataroneses se desplazó a Calella para
presenciar el encuentro, regresando sa¬
tisfechos.
BALON






Para la fíesía de Todos los Santos...
MATARÓ - MOLLET
Aprovechado el próximo viernes, fes-
tiaidad óe Todos los Santos, para la ce¬
lebración de encuentros de campeonato,
el Mataró deberá enfrentarse con el po¬
tente Mollet, actual primero de la clasifi¬
cación. Faltos de espacio, nos limitare¬
mos a consignar la confianza en una vic¬
toria mataronesa en este interesantísimo
choque, cuyó solo anuncio ha desperta¬
do gran interés en la afición local.
Campo del C. D. Mafaró]
Mataró, 5 — Mataronesa, 1
Formando parte de ios festejos que
Sport Ciclista Mataró celebra a benefi¬
cio de la benemérita institución de la
Cruz Roja, G domingo por la lárdese
efectuó el partido entre el equipo B del
Mataró y el primero de la Mataronesa,
ganando el Materó por 5 a 1 y adjudi¬
cándose el trofeo en litigio.
Campeonato local de 2.os equipos
Partido para'el viernes (Carrpo Mataró)




San Cucufate, 40 MATARÓ
Baíoíl cesto
CAMPO DEL C. D. MATARÓ
El domingo por la mañana, junto-con
el match at'ético Badalona-Layetania a
provecho de la Cruz Roja local, se efec¬
tuó un encuentro de baloncesto entre un
equipo del S.E.U. y otro del C. D. Mata¬
ró. Ganó este por 34 a 8.
Arbitró el Sr. Mauri, y los equ'pos se
alinearon así:
S. E. U,: Pascual, Riera, Ruig (2), Ca¬
nal (2), Durán (2) y Torres (2).
Mataró: Nogueras, Junqueras (6), Mar¬
tin (2), Fernández (9), Brunet (6), Masó
(6) y Saborido (5).
El vencedor entró en posesión de una
bonita C pa de la que hizo entrega el
Presidente de la Cruz Roja local Dr. don
Trinidad Crúzate.
P.C.D. Español-Mataró
En eliminatoria de la Copa Barcelona
jugaran el viernes por la mañana R.C.D.
Español - C. D. Mataró (l.os equipos).
Campo de la A. Deportiva
En un encuentro celebrado el domingo
por la mañana en el campo de la Aveni¬
da del Tercio de Requetés de Ntra. Sra.
de Montserrat, el segundo equipo de la
A. Deportiva del P.S.j. batió al primero
de la Escuela de Tejidos de Punto de
Canet de Mar por 51 - 15.
Noticiario local
RECTIFICACION. — En él Anuncio
Oficial correspondiente al reparto d&
Jabón, publicado en el pasado número,
apareció error al señalar el cupón n.® lÓ-
de Varios, en lugar del n.® 19 como de¬
bía ser.
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margens
En Mataró: Calle Barcelona, 4Í, pt aj.
Jueves y Domingos, de 9 a 11
En Barcelona:
C. José Antonio (Cortes), 630,
Todos los días, de 3 a 5
DETENCIONES.—Han sido detenidos
por la Guardia Nocturna, los slguientes^^
vecinos, por habérseles ocupado unos
bultos de judías tiernas y otros produc¬
tos agrícolas, procedentes de hurlo: Vi¬
cente Blasco Sorribes, de 45 años, An¬
gela Fornés, de 20, Leocadia Verdagué,




HURTOS. — Rsmiro Paredes, domici-
liadó en la cali. Altafulla, 20 ter, ha de¬
nunciado a la Jefatura de la Guardia Mu¬
nicipal, que había encontrado abierta la
puerta de su cesa, faltándole unos alha¬
jas que tenían guardadas en un armario
de luna.
Juan Roig Xampeny ha denunciado a
la misma Jefatura la sustracción de una
bicicleta de su propiedad, n.° 817, que
había dejado por unos momentos frente
de la Estación.
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En le Cartu¬
ja de Sevilla... Naturalmente.
ERROR INVOLUNTARIO. — En nues¬
tra última edición al dar cuenta de una
detención practicada en la calle de Fray^
Luis de León, decíamos que tuvo lugar
en la casa n.® 59, cuando en realidad fué'
en la casa n.® 29.
ueoR (spjaKiA :
FESTEJOS. — El centro de ping-pong:
C. R. M. 4 de nuestra ciudad ha organi¬
zado un programa de festejos con moti¬
vo del 7.® Aniversario de su fundación,,
durante el transcurso del cal tendrán lu¬
gar varios encuentros de ping-pong su¬
mamente interesantes.
A "¥ iS E
indispensable para el lavado




Rogativas por la paz en to¬
das las iglesias del mundo
S. S. el Papa en su caria apostólica
fechada el día 27 y hecha publica ei 28
ordena a todos los fieles que el próximo
día 24 de noviembre se unen a éi en ora*
■■ clones pú >licas, para formar un numero¬
so coro de orantes que suba a io alto yconsigan el favor y la misericorüa de
Dios. B1 Santo Padre desea que esta cru-
;zada de oraciones vaya acompañada de
obras Je penitencia y perfeccionamiento
de vida espiritual de cada uno, a cuyofia todas las misas que se celebren en
dicho día se aplicarán por la intención
del Papa, para que a través de la Euca¬
ristía, se impetre el eterno reposo de to¬
dos cuantos murieron por causa de gue¬
rra y se obtenga consuelo de la gracia
para todos cuantos sufren y lloran cala¬
midades en el presente conflicto; y paraque aplacados los ánimos en la caridad
cristiana, se consiga una paz verdadera
que hermane a todos ios pueblos dándo¬
les tranquilidad y prosperidad.
SANTORAL.—Día 51, jueves.—Santos
Quintín, mánir; Alfonso Rodríguez, con¬
fesor. Santa Lucil % virgen y mártir.
NOVIEMBRE, MES CONSAGRADO
A LAS ALMAS DEL PURGATORIO.
Día 1, Primer Viernes. —gg FIESTA DE
TODOS LOS SANTOS (fíesta de pre¬
cepto: obligación de oir misa y abste¬
nerse de trabajar). San Benigno, pres¬bítero y mártir. Santa Mari i la Esclava,
mártir. {Desde medio día -se puede lu¬
crar Indulgencia Plenaria, en la propia
Parroquia, para los fieles difuntos, en¡as condiciones ordinarias).
Día 2. sábado. La Conmemoración de
Jos Fieles Difuntos. Santos Ambrosio,
abad y Bernardo, obispo. (Hasta a me-■dia noche Jubileo para los Difuntos en
las mismas condiciones del día ante¬
rior).
CUARENTA HORAS
Ei día 1.° acabarán en la Iglesia del In¬
maculado Corazón de María.
Cultos
Novenario de Almas
El próximo viernes, fiesta de Todos
los San;os, empezará en nuestra Basíli¬
ca el san o Novenario de .«Irnas. Predi¬
cará cada día el Rdo. D. Sebastián Regí,Presbítero, sacerdote cuUo, espiritual yceloso. La Iglesia debería llenarse de fie¬
les, la Iglesia debería llenarse sobre to¬
do de Hombres. No esperemos mejora
en la vida, mientras los hombr s no bus¬
quen la verdad y amen la virtud. Que noquede ni una familia sin asistir al Nove-
íiario; que no quede ni una per.sona sin
rezar todos los días por nuestros herma¬
nos difuntos; que nadie se tenga porcristiano si no ofrece comuniones
por las Alm5s del Purgatorio y le-í man¬da celebrar Misas.
Dos pensamientos: «las Almas pagan4)ien a sus devotos»; si no te acuerdasde ellas, nadie se acordará de ti despuésde tu muerte».—/z/afl Massó, Pbro., Ecó¬
nomo-Arcipreste.
Basílica parroquial de Santa Maria.—lueves, a las 6 y a las 8, misa con el re¬
zo del Sto. Rosario. Tarde, a las 7'15,Exposición, Visita, Sto. Rosario y finaldel mes de Octubre, bendición y Reser¬
va.
Viernes, Fiesta de Todos los Santos yPrimer Viernes. Las misas y ia SagradaComunión como los domingos. A las7'50, misa con los ejercicios de los «Cien
Requiems» y mes de ias Aimas. A ias 8,«Auxilio Social» hará celebrar una misade Comunión générai y seguidamente,acto de consagración a-la Patrona de di¬
cha institución, Ntra. Sra.^ de San Loren¬
zo. finalizando con el canto de la Salve.
A las lO'SO, misa cantada.
Tarde, a las 5, canto de Vísperas de laFiesta y de Difuntos, tres Responsos so¬lemnes y Completas. Acto seguido, iastres partes dei Rosario, Maitines yXau-des solemnes. À las 7, ejercicio d 1 No¬
venario de las Almas, con sermón por elRdo. Sebastián Regí, Pbro. y Responsofinal.
Sábado, Día de los Fieles Difuntos.Desde las 6 a las 12, cada hora tres mi¬
sas seguidas, la última a la una. A las 10,misa sole nue de Requiem.
Tarde, a las 5. la Rda. Comunidad se
dirigirá al Cementerio para el canto de
Responsos. A las 7, Rosario, Novenario
de Almas, sermón y Responso final. Des¬
pués de la función. Felicitación Sabbati-
na y canto de la Salve.
/Cristiano! ¡Morta 1!
Se acerca el mes de Noviembre quetrae vientos de ultratumba y te habla dela eternidad, de Dios, .de tu alma, de uninfierno... pero también de un Cielo.
Hazte el propósito de no faltar a Nove¬
nario de Almas.
Iglesia Parroquial de S. Juan y S. Jo¬sé.—Jueves, a las 6 50, misa con el rezo
del Santo Rosario. Tarde, a las 7'50, Ex¬
posición, Rosario y final del mes de Oc¬
tubre, Bendición y Reserva.
Viernes, Fiesta de Todos los Santos yPrimer Viernes. Las misas como los do¬
mingos. A las 6'45, Exposición. A las 7,ejercicio al Sagrado Corazón de jesús ydeprecaciones a la Santa Faz. Tarde, alas 6, Via-Crucis. A las 7'50, función pa¬rroquial y Corona Dolorosa.
Sábado, misas de 5 a 11. A las 10, Ofi¬
cio solemne de Requiem. Tarde, a las
7*50, Rosario y Visita al Santísimo.
Iglesia de.Santa Ana de PP. Escolapios.
—Viernes, Festividad de Todos los San¬
tos: Misas cada media hora, desde las
5'50 a las 9'50 y a las 11. Durante la mi¬
sa de ias 7, se practicarán los ejercicios
del primer Viernes de mes. Tarde, a las
2'50, canto de Vísperas de Difuntos. A
las 7, canto de Maitines y Laudes delOficio de Difuntos.
Sábado, conmemoración de los Fieles
Difuntos: Misa desde las 5 50» a las 10.
A las 10, misa solemne.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Jueves, misa a las 7.
Viernes, misas a las 7 y a las 9.
Sábado, a las 7, las tres misas. Tarde,
a las 7'50, Rosario, Visit* al Santísimo yVisita Espirituaí a Ntra; Sra. de Montse¬
rrat.
Capilla de 3an Simón.—Día de To¬
dos ios San os, misa como los domin¬
gos.
Capilla del Sto. Cristo del Cemente¬rio.— día de la Conmemoración delos Fieles difuntos, a las 12 del mediodía, empezarán las tres misas.
Tarde, a las 5, canto de Respon¬sos por la Rnda. Comunidad de la Basí¬lica de Sta. María.
JUBILEO DE LOS DIFUNTOS
Se gana como el de la Porciúncula entodas tas Iglesias, de^de el mediodíadel dis 1 hasta ia media noche del día 2.
ADORACION NOCTURNA
El próximo sábado la Adoración Noc¬turna al S3mo. Sacramento, celebrará
su reglamentaria Vela. Los actos deAdoración empezarán puntualmente a las10 de la noche.
AVISO.—Todos los fieles que deseen
un Responso en el Cementerio para sosdifuntos el día de la Conmemoración,pueden avisar cuanto antes en el Despa¬cho parroquial o en ia Sacristía de laBasílica de Santa María.
LA FIESTA DE CRISTO REY. — Eldomingo, en nuestra ciudad se celebróla fiesta de Cristo Rey, revistiendo espe¬cial solemnidad ios actos celebrados enla Basílica de Santa María, Parroquialde S. José e Iglesia de Sta. Ana.





Venta al contado y a plazos.




Hoy, a las 9 noche, extraordinario
programa; La interesantísima producción
«Los caballeros nacen» por Franchot
Tone Jean Muir. Estreno de la sensacio¬
nal película «Brazos de acero», en espa¬
ñol, por el gran actor Victor Me. Laglen
y Bin nie Barnes.
SALA CABAÑES
Viernes, 1 Noviembre 1940, festividad
de Todos los Santos. Extraordinario
programa: La grandiosa superproduc¬
ción sentimental «El embrujo del Manhat¬
tan», por GingéV Rogers y Francis Le-
derer. La divertísima comedia «El neó¬
fito», por Joé E. Brown «Bocazas». Pro¬
grama apto para todas las edades.
Sesión continua desde las 5'50 tarde.
FOMENTO MATARONÉ5
«Léonard», mago del ilusionismo ypresti iig tación, desarrollará sensacio¬
nal espectáculo el nróximo 1.® de No¬
viembre, Fiesta de Todos ios Santos, alas 4 y media de la tarde, completando
su extenso programa con su sección de
muñecos mecánicos.
Al mediodía obsequiará a los socios




tifoici piia Enfcniídes de li Piel y Sangre - Tratiiniente del Dr. ?isa
===================== Dïf. LLINÀS ■
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
— Curación*de las «úlceras» (llagues) de las piernas ■—
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 Sta.Teresa, 50-MATAKÓ
AGENTE DE SEGUROS
Francisco ANDREU
ISERN, 14 - Teléfono 591 MATARÓ
IECAN06RAFIA
LECCIONES PRACTICAS
Máquinas para uso particular
R. Generalísimo Franco, 1 Mataró
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 591
SailihMfelnlR










Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72, Compra-venta de toda
clase de fincas. Puntualidad y discreción.
(Vendo Tienda de Comestibles)
CASAS - : - VENDO
Capucginas (Esplanada) buen estado y
palio, parte sol, 11.000 ptas.
Concepción, dos casas contiguas, muy
grandes, para campesino, parle sol.
Cristina, espaciosa, llave en mano.
Creus, bajos, muy bien conservados,
parte sol.
TERRENOS para cultivo, cerca de Mata¬
ró, desde 10 céntimos palmo.
A. POUS
Corredor de fincas matriculado






MITIBÍAla. (netallslDO Franca. 20
COMPRA
fincas de todas cla¬
ses.
VENTA
fincas a todos pre¬
cios.
1 u L I A
Administración
MURALLA S. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De 5 a 8 tarde
IS 1^
DG TODA» CUASES
para fábricas, hoteles, confiterías
y tacos para usos domésticos





disponible para hipotecas, pequeñas y
grandes sumas; interés módico; absolu¬
ta reserva.
Soliciíe entrevista por escrito a la Ad¬
ministración de este periódico «Ma'aró»,
n.® 856.
PARA TRABAJOS OE SILLERIAS
Francisco Serra
OBISPO MAS, 5 MATARÓ
IMPRENTA MINERVA — MATARÓ
Dr. R. Perplñá * Oculista
Ayudante del Dr. Lapersone de París
Reanuda su consulta normalmente
MATARÓ. — San Agusifn, 53 BARCELONA.—Provenía 185
— Miércoles de 10 a 12 — entre Ariban y Universidad - De t n 7 tarde
Sébados, de 3 a 7 de ia larde TELÉFONO 72354
CL·iNieA^ DE;nta.L
«I. Spâ Tuñi
Odontólogo de la Clínica i.S.S.A.
Visita diaria, tarde Plaza Dr. Samsó, 5
de 4 a 7 Teléfono 45
Aparatos Philips y Bayona 1940
S. CAIMARI
M ATA R O
Atfcnte
OUclcil
REPARACIONBS
DB RADIO
AiíT^Iií?, 38
Teléfono 261
